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XAP and DAGGER
%
Presents
WINTERSET
By MAXWELL ANDERSON
OCTOBER 10-n CURTAIN 8:15
Director—Marion Chase 
Asst. Director—M. Lou Poorman 
Technical Director—Bob Dunham 
Business Manager—Ken Kohn 
Set Design—Earl Hassenpflug
Trock ...............
Shadow ...........
Garth .............
Miriamne ........
Esdras ..............
The Hobo.......
First Girl.......
Second Girl .... 
Judge Gaunt ..
Mio ................
Carr ..................
Herman...........
Piny..................
Lucia................
A Sailor...........
Street Urchin
Policeman ....
Radical ...........
Two Men.........
CAST
(In order of appearance)
Gus Edward Preston
.......... Dave Warner
......... Wally Conrad
............. Dotty Miles
......... Dan Korbelak
......... Christy Christ
Mary Jo Westervelt
..... Beverly Richards
.......... Allan Zagary
............ Lloyd Lewis
.......... George Fisher
. ......  Larry Tirnauer
............. Sally Bodge
..... Robert Eschbach
........ Forrest Garner
.......Carlos Marrero
........ Bob McMullen
...... Ralph Wileman
(Duane Hopkins 
(Don Hastings
Scenes of the Play: The bank of a river near a bridge head; and a cellar apartment. 
There will be a ten minute intermission
o o o
PRODUCTION STAFF
Publicity
Nita Shannon—Chairman 
Ken Foglesanger 
Beth Hammon 
Betty Wolfe 
Karol Knobloch 
Costumes
Nancy Carter—Chairman 
Helen Herwick 
Bev Young 
Barbara Lee Wolfe 
Properties
Sally Hall—Chairman 
Shirley Amos 
Nancy Dough 
Stage Crew
Roy Schut2—Stage Manager 
Stage Craft Class 
Lighting
Bill Yaeger—Chairman 
Bob Specker 
Joe Shumway 
Henry Bielstein
Tickets
Jim Gibson—Chairman 
Mickey Dewine 
Ginny Hill 
Wilma Reed 
Anne Leismann 
Mary F. Tucker 
Make-up
Dee Koons—Chairman 
Doris Kraft 
Jim Whipp 
Pat Noble 
Margie Walker 
Marilyn Hartsook 
Diane Renollet 
Doris Stibbs 
Dale Lucus 
House Manager 
Debbie Stump 
Programs
Bill Lehman—Chairman 
Ralph Wileman 
Shirley Smith
0-0-^
COMING MONDAY, OCT. 13 
Robert Porterfield
presents
The world famous Barter Theater 
in
William Shakespeare's 
"THE MERCHANT OF VENICE"
ACKNOWLEDGEMENT
To the Class of 1952 for two new dimmers now in use in the auditorium.
o O O
PRODUCED BY SPECIAL ARRANGEMENT WITH THE DRAMATISTS PLAY SERVICE. 
There will be no curtain call.
